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DIARIO OFICIAL
DEL
MINISTERIO DE LA GUERRA"
PARTE OFICIAl..
REALES ORDENES
SubsecretarIa
ESOUELA SUPERIOR DE GUERRA
Excmo. Sr,: El Rey (q. D. 0-.). ha tenido, a biGn
disponer (jUC el cnpitán ele- frlfanteril\, D. l\Iip'uel
:Mp.-8 y St;;gllÍ, alnmno de .In, Esc.uela, Sun:erfo/' (lJa
Ch18rra, dcsüna'(10 pUTa' efGCltn::I~~ las pl'6.(}tiC~t13 I(7nla,
CUI)itllpíL\' g'enera.l ele lfd> primera l'(}giÓll por real m-
den (le 13 d01 mes do :6ehrero próxiíno pasado
(D. O. núm· 37), pase t1 cOlli;inuu,J:k1s en ]:n, de 1311-
le::1res. .
De real orden lo digo a V. E. pm-a su conod-
Mento y demás ef'€lc<tos. Dios gua.'·de a V. ]}. mllGhos
afias. l\ladrid 29 de mu,yo de 1917.
AGUILERA
Señoros C:1pitanes gonentles ele ];¡; prim!er:'1 región
y ¡cle Ba.leu,r\3s. .
SI3í1Ol'CS .GenoraJDircc:tor ele la Escucl:1 Superim do
Guerm G Intennentur eivil (le- Guen'a y lI1arillU,'
y elel P"otectOl'.wdo 0n l\'ftLrruecos. '
------ IIIII__"........O·..., ....<II ..__m _
Secclon de Caballerl"
OONOURSOS IlIPIGOS
Circular. I~xcmo. ,sI'.: I~'n vista, do la illsiJanci¡i
pl'ümovid:¡¡, por el Ale<'llde >Pl'o8idente dol Ayuntamiento
ele Valollc,ia, en soliciit.nii <de quo so le conce.da una
suhv.e:neión p:1.ri.b promiGs diel Ooncurso bipico. que
ha do ce]ebI'a'l'See~l dic~la, capii.kl>l dlll1alii¡e la feria
del próximo mes de julio; ül Rc,"Y (q. D~ g.)" aooo-
dicndo a. lo soJiC'itado, ha. tenido· a bien conceder la
ClO.lnt.i.dad de 1.000 pesetas, COIl cargo al capitulo 9. 12,
ü1i'tículo único, do la sección 4." del vigente pDe-
supuesto, en c.oncepto· de pr:elllios paJ.'l1 el citad'o
CcillCl1l'.~O, que tendrá el cUl'ácter 'ele «Genera.l~, su-
joet:á:'nc1oso pa'1"<1· .su celebrac'ión, concul'l'Ollcia die jefes
y. oficia,le,'; y demás extll'emos,a lo dispuesto en el
r.ogla,m01¡.to ele 22 d.e fomicro de 1905 (O~ L. nú-
l1l;m'o 33), y reales órclenes ~óirc:uJ:t11'eS de' lB ele miarzo
ele 1906, 30 ele :abril de 1908 ~. 26 de septiembre
de 1911 (O. L. núms. 49, n y 192), y con l:a
limitu,ción que cleÜel'minll, h~ soberam1 disposición. de
8 ,de ::.1b~·il do 1916 (D. O. núm:. 83). Es' asimismo
l:..q,YOlllntad ele S. 31., que el Oapi.tán gene.ral die
l~l. te¡"col'a región coumniquü :csta cOllO'osión a~ re-
dtlrr.ente, inül\lyéndO:l'€l copia, del inciso sexto de la
rC'I.1l orden el€ 13 ele' marzo wllties ci:tQ.d'.l~ y que el
ITintiendente generaJ militar dispooga' s,;, !expida el Clo-
l'1~espondi()nt'C libr::Hnientü do la cantidad qUie para
]JI'omiosse cOllcC'c1e ~L l1l.VOT elel menciona.do Alcalde
Pli¡}sidE\ll1:e, el que pi'Mal hacerlo efcc-tivÜ' deherá port-
1l<eJIrtar el progra,ma 1811 Clue figure la pI'UJoibla. «Na,
'diormJ», y J.lenar las dCimás fonnalidacles regl:amon-
t:arias.
Do real orden lo digo a V. E. para, su Clonooi-
m;ient.o y de~~s erectos. 'Dios gua.rcle a V. E. much,oo
años. Madrid 2 ao jurüo de 1917.
OARRERAS DE OABALLOS AGUILERAS:eñor, ••
Ex.cmo. Sl'.: Vista la, hlst:a.ncia. que V. E. cureS
~L este lIinist\'lrir) en 14 ·a.el ma,yo próximo pasado,
promovida por 01 sOg'uildo 'tiellienü0' de la, ,escak1 de
rOSEJl'V:élJ g'ra(;lIi1ia. de Ingenieros D. Enriqu'Odle Ab'e-
nún y HUl't¡ado, 'GIlsúpIicia do [\,lltol'i7.aoión paa1a ef,ec-
tum.· prácti.cns de sn em;pleo en el seg'lmdo 11egi-
\:niento (do Z,8.'11iado;¡·/os JYlüradoros, el Riey (Cl, D. g.)
so ha servido dispol1K')l' 'Cll1o e,l' c!iNIdo oficia'! paslo
¡destino,do ;[1] expa.'oslI),do regimiento. pum. ,eJ'e,c,tuií;ll: prá,c.-
'blciélis de 111S fltllc:r(Jnes :dJesu el'np1e:o, 00 las co:o;di-
c:ionefl siguientes:
1.11 Estas 'l?Q~ác:tic'as eWl'ú;L1. e:f!ectuadlas en los caí'-
Secclon de Ingenieros
¡DESTINOS
. Oircular. Exomo. Sr·: Vista '}a illstanoia, promo-
VIda por el IJresid~n~le' .die la Re:a,l Sodedad tiípio"1
de GraJ?uda, e~ soho.Itud ~~ gue se autOl'iCl8r :h con-
clUrrencu.t de J'8fe:s y oilOla,1es 11 las cll,rr8rii:LS <1e
cAahaUos que han de eelebrn,rs'o611.1 dioha, cal~it:a;l,
en ~l ,eonionte' mes, dumnt,e Jas .fiostas del Oorpus
Oh1'lstl,' el Rey (q. D, g-) hE!, telnelo a bien u,c1cledm
a lC? solioitudo, debiendo, sujetarse para sn üe1e-
br.amqp., ooncurrencia 9-e jüfes y ,oficiales y é1emú.s
loxtl:9mos, :n, lo determlllado ,en :el :regmmento' de 24:·
de febrero de 1912 (O. L. \lrúm· 37).
E~ }lsimislllo 1,1 voluntiLlB 'de S", _rvl. que pol.· 01
C~pIhm gOllCl'l.11 de J¡:¡, segrmda, l'egL011. se c;olll'Lmiq1l8
dw:h:n, cOllco~1i6n. al m(ül(l'i(l'l~(l,(io Pl'.(¡sid,e:ntle.
De re:a..l ord.Gll lo é,tigo 11 V. E, para, su c:o:noci-
m:fento y élOIn.ús (,:J)cctas. Dios ITUaL"OO a V:. E. muchos
üílos. 11i1d.rid 2 do junl0 do llJ17. .
ú7S- 5' de junio de 1917 D. O. núm. 124
gos que setm más indiCIados para obtener dotes éIJe.
mando. . . .
2.'" La dmación será. Ja suficiente p:l,¡;a; poder a,sis-
tir a una maniobra ° cscue]a¡ práctica.. .
3.n. No devengu.rá, m~entras pe=anezca en fila.s,
sueldo, gratificación ni emolumento alguno, ni po-
drú, esta perlIJ;a,nenCiia servir de fundamento 'en OCiar
sión postedor, para reclamair c¡a;ntid;ad alguna por
ningún concepto, ni aUn por los gastos que 'se vea
obliga.do a hacer en el ,desempeño de sus obliga-
ciones.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci-
miento y demás efe;:;tos. Dios' guarde a V. E. muchos
años. l\Iadrid 2 de junio· de 1917.
AáUILERA
Señor Capitán general de la Rlimera l'egió~.
PENSIONES DE CRUCES
Exdmo. Sr.: Vista la inl3tancia que V. E. cursó
a este MinistBTio en 4 de marzo último, promovida
por el oapit-án de ·la Comandancia, de Ingenieros
de :Melilla. D. Andrés Fernández Mulero, én súplic:a.
dequ0 Se le permita, cobrar la pensión &e dos cru-
ces del ].lérito :il'l:ilité-'bl' don 'distintivo rojo que., le
fueron ·concedidas por reales órd®es de 18 de ~ósfu
de 1914 (D, O. núm. 182), y 19 de mayo de 1915
(D. O. núm. 108), en lug,ar de la pensión de la
cruz de :i\1aría Cristina de primera clase, de que
se halla en posesión, según :real orden de 30". de
'diciembre de 1916 (D. O. núm. 1 de 1917), el Rey
(q.o D. g:), ,de conformidad oon 10 prevenido BU la
real orden oircular dB 11 de novioembr.e de 1911
(C. L. núm:. 209), y de aouerdo con 10 info=ado
por la Intervüncíón civil de Guerra y :Marina y dcl
Protectomdo en J\larruecos, ha tenido a bien acc.e-
ider a los deseos del interesado, Qon los efeckfs
retroactivos que autorizó. la real orde;n oircular de 4
d~ mayo de 1905 (C. L. núm.' 83), y sin que ta.l
ciambio de pef!1sion6s implique pérdida. die la CiÍ.'uz ~
de l\lairía Olist.ina ni de ninguno de los demás dio- ;
reohos que le COl'1'esponéLa.n. ~'f,'
:p;e real orden lo digo a V. E. para su oonoci- ,
miento y demás ef-ectos. Dios gual¡&a a V. E. muoJi"os
añps. Madrid 2 de júmo de 1917.
AGUILERA
S,eñor Gene'ral .n .T'lfe (lel Ejército de Esp<'tña en
Africa. í
Señor' Interventor civil de Guerra y Marina y ele]
Proteotorado en Marruecos.
"T 11.'"
Sección de Intendencia
, . , I
INDJillI.:l:NIZACIONES
Exorno. SI".: El Rey (g. D.g'.) se ha servido
aprobar las comisioneS de que Y. E. dió cuenta a
0000 Ministerio en' 21 de m'aa:'zo próximo pasado, des-
empeñadas -en los meses de marzo, abril, mayo, ju-
nio, noviembre y diciembro del. pasado año, y enero
y febrero últimos, por el person'l.l comprendid::; en
la relación que a continuación se inserta, que co-'
m'íenza oon D. Francisco Arias ,de Reina y Crespo y
concluye con D. Eduardo Jiménez y QuintanilJa, de-
-o1arándolas indemnizables" con los beneficios que se-
ñalan los artículo.\'! del reglamento que en Ja misma
se expresan. I
De real orden lo digo a V. E. para su conoci-
miento y fines consiguientes- Dios guarde a Y.o E.
muohos años. lfadrid, 30 de abril de 1917.
AGUILERA
Señor Capitáp. general de la ,segunda región.
Sefior Interv.entol· oivil de GUen"a y i]l,.farina, y del
Prot'ectorado en 1\farruecos. . .
,
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MES DE MARZO DE 1916
MES DE ENERO DE 1917
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FECHA
1I".,
. 'en que prlnclpia en que ,ermlna '1
-.
Día Mes Afie ~I~ ¡,üO
- - --- -"'
eral~Iba- 5 marzo 1916 9 marzo. 1916
....
1I -~.~~¡ 8 abril , 1916 8 abril.. 1916
1I
eral¡
re- 2 mayo. 1916 ; mayo. 1916
. " ~
:de.¡ 9 junio•• 1916 9 junio. 1916
....
.,. 9 idem., 1916
9 id= '1';"
eral I
ci6n¡ 31~obre. 1916 4 nobre. 1916
,. ,'. 3¡ldem. 1916 4 ídem. 1916
.•.. 14rdem. 1916 16 idem • 1916
... 14 idem • 1916 16 ldem. 1916
cios 1 • 1916 idem. 1916.. J 12"ldem. 17
....
1
13 idem. 1916 14 ídem. 1916
11 en r
too . ... 5 dicbre 1916 5 dibre. 19 16
, .. - S ídem. 1916 S ídem. 1916
.. , 14 ídem 1916 16 ídem. 1916
íxta 31Ien~ro. 1917 31 enero. 1917
.... I idem. 1917 3 idem. 1917
Comisión confe:donde tuvo lugar
la comililón
PUNTO
deau
residenclll
fNOMBRER
MES DE DICBRE. DE 1916
RelacMn que se cita
Clases
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cuerpos
, ..•,. • l'D. Frandsco Arias de Reina y{' 'jAC,)mpañar a suComlslOn actlva,_ ., •. ¡CapItán, • Crespo 10 y 11 SeVilla.,. Granada -, • . • que fué a extrae
~ ,..... "1 • ·Uo .
1, MESOE AB~ILOE '9" I
Sanidad Militar..• , •. /MédicO 1.°•. )D. Carlos Gómez Morenoy Mar-¡ Cád' S F d }Reconocer un alu
tinez IOY 1I IZ an ernan o.. 1 r t i·
, I MES O~'~~~~~~ "~"'''I ..' li nan ~. ,
D F . A' dR' ¡ ¡ACOmpanar a su, ' •. " '.. . ranCISCO nas e eIna y •. .COillISlon actIva •••.•• ¡CapItán . . •.• Crespo ...• , . ; . . . .. .•• . "la y 11 SevIlla, •• Jaén, Lxnares y Ubeda.. . •• en revIsta a zon
I
. servas •..•.
. MES DE JUNIO DE 19 16 ' 11
e
.. ,. t' .' CID V' t' r 1 M h S ill ~Jerez, Puerto de Santa Ma.¡Idem id. en revist
omlSlOnaClva •••• , orOJ;le ••.•. lconano_avo anc o. 10YII ev a •• " S F. d d .
. . rIa y an ernan o .•.• , pen enClas
Idem •• , • Comandante. > Enrique Luqúe Luque,. •• la y 11 rdem .• ¡rdem •••.. ;........ • .. ·¡IIdem., .
,'.". ". L ME~ ~~ NOVIEMBRE '9", '.
Co,nls,,-,,. activa ..... '¡'--Oronel.•. , D. Vlctunano Calvo Mancho .• 10 Y 11 Sevilla ••• Córdoba,••.•...••••••••.. 1A.companar a su
' I en revista a la gu
Idem •••••....••.,•••• lcoman.dante. ~ E?riq~eLuqueLuque..•.• 10 Y.l1 Idem .••• ldem .••:.: .•.••. , .•••••. ldem........
Idem Coronel • VictorIano Calvo Mancho .• 10 YII Idem Jaén y dlstIntos,puntos •• , Idem •••. , •..
laem .•..••• .., ,coma'ndante ~ Enrique Luque Luque.. .. 10 Y II ltlem... Idem .,. r •• , ••••••••• ,. [dem ..•.•.• ;;
• t -.,' .• coa E '1' G' 'd O d ~ Al ' ¡Ronda, San Roque, La Lí-\Revi3tá semestral
.n eI.enClon .... .... om. 2.... ~ mIlO arrI o runa.... 10Y 11 geclras. e Lo B' T'f ¡ m'l't
_ ,. . . ' . n a, g arrl0s y an a. llares .••.
ldem ~ IOficial 1.0 •• ~,Blas Power del Rosario· IOY 11 Málaga••. IAntequera 12.a revista de idem
/1
1I
Comisión activa •••••.¡COmandante. D. Antonio Escobar Fernández 10 y II Sevilla ••• Utrera .•..••••.•••. , .••. Acompañar a su ge
revista de armam
{dem ¡Capitán ~ Mariano Fernández Berbieta 10Y 11 Cádiz Jerez , .•.• Idem . ' .
Reg. Íof.a G:·an.ada, 34. 1Méd. L° • Eduardo Suárez Torres: 10 YII Sevilla HueIva........... VocaJ Comisión m
~.
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,,\""erool '9'7" 53 ldem. 19 17 3
18 idem.\ 1917 1
31 idem. 1917 1
31jidem. 1917 2
3 ídem ., 1917 3
21 idem. 1917 3
30 idem. 1917
11
1
30 ídem' 1917 1
30 idem. J917 1
2 idem , 1917 1
..."
17lidem. 1917 2 g.3 idtm. 1917 3
28 idem. 1917
1 5 '¡:j'
4rdem . 1917
1
3 i:l.o
20 idem . J917 8 p.,
31 iden: . 1917' 4 Cl>
16/idem. 19171 3 J-<
I CPJ-<
I
-'1
'rb'Oo¡ '9'7 ¡ 321dem. 1917 .2
. 11 idem ., 1<J 17 j 3
15 írlem. 1917 715i~dem I1917 7
15·1dem 1917 7
ls1idem. 1917 7
15fidem '11917 8·
22'idem J9171 7
1
I'd2411 em '1191711 1I ~
16jidem, 19171! 9 ¡ 9
15 idem 1917 7 . ~
28iidem. 1917 JI S'
16lidem. 19I7 9 .
28ddem. 1917 13 J-<
28lidem. 1917 11 ¡¡e
14,idem. 1917; 6
1917
19 17
1917
19 17
1917
19I7
1917
1917
1917
1917
19 17
1917
1017
11'''7
1917
19 17
19 1 7
1917
14 febró.l 1917
1 idem. 1917
9 idem. 19 17
9 idem 1917
9 idem. Hjl'Í
9 idem. 19 1'7
9 idem. 1917.
8 idem. 1917
16 ídem'l 19 17
I'd I14'11 em '11917
8 ídem. 1917
9 idem. 1917
18 idem. 1917
8 idem. 1917
16 idem. 1917
18 ídem .1917
, 9 idem 1917
Asistir Consejo de guerra.
Vocal Comisión mixta .. '
Iclem ••..... ,.: •
Reconocer reclutas •.¡, ••••
Idem ••••••.•.••.•.•••.
[clero ••••...•...•.••.•.
ldero •.•.•••.•.••..•••.
Idem en la caja.. .:.. .,
Conducir reclutas Madrid
Asistir conce~t1'ación re-
clutas •.••~ .. • •..••.
Asistencia facultativa en
caja ••.•...•.• : •...••
Idem id. durante concen-
tración .•.•.••••••.••.
Instruir reclutas •.•.• , ••.
Reconocer id •••..••....
'Instruir id • • . .• . ••••••.
Idem .•.....•••••••.••• ,
Reconocer id ••••••••• 'i
Larache .......•••.......
Valverde del Camino ••••.
Me1illa',," •••••_•••••••••••
Larache "...... ", •••••• i' •• ~
Montoro •••.••• tI •••••••
Málaga •. 1Motril. •..••••.••••••• ~.
Sevilla... Mál aga ... ; .... : .'. • .....
Cádiz ..•. Huelva .••••.•• "•• ,~ •.••••
Idem .... Idem •.•.••.••.•••.•.•••
Sevilla, .. Ronda .••.•••.•••••••••.
Granada. Almería.. • ••••••••••.•.
Sevilla .•• H;uelva •••.•••••••..•,' •.
Idem ..•• Antequera •.•••••••••• , ••
Córdoba.¡Linares .•••••• : ••.•••••••
ídem .••• Arguillo . . • . • •• • ••••..••
Idem •••. Puente Genil .•.•• , •.•••.
Cádiz ...
Idem ••••
Idern ••••
Idem ....
Córdoba.
Sevilla ••. ICarmona •.••••••••.••• , .
» Manuel Peris Torres ..• , .•.
Borbón, 17 .•.•.••••••• ¡Capitán•.••. ID. Florencio Reina González •• 110 Y l111Málaga •. ¡Sevilla •••••••• , ••••••••• IIAco~pañarsn~oficialessu­
frlr examen lDgreso re-
í I I serva gratuita •• , •••... ,18 enero.
» Adolfo Suárez Torres:: .'•.•. !O Yn Sev~l1a ••• Hu;elva •.••••••.••••.••••.Vocal de laComisiónmixta 1 ~dem .
}) Manuel Méndez Castaneda. lOY Il CádlZ•••• Chlclana.; •••••••••••••. Reconocer un recluta.... 18 Idem .
» Luis Agar y Carles ...••••• 10 Y 11 Jerez .•. , Cádiz •••.••••••••••••••. Cobrar libramientos. • • .. 31 idem ,
» Rafael Power y Alesson ••• , 10 Y 11 ICórdoba " Jaén •••••.•••• , ••••••••• Vocal Comisión mixta... 30 idem •
,. Angel Sánchez Sánchez •••. 10 Y 11 Sevilla .•. lclem .••••..•••••• ·•••••• , Observación mozos en id. 1 idem •
t Gonzalo Aranda del Río 10Y Il Cádiz Sevilla " ¡Vocal j unta exámenes sub-
. I oficiales reser.va gratuita 19 idem •
,.. Manuel Santiago Soler .•••• 10 Y 11 Idem •... Campo Soto ••.•••••.••.. Almacenar pólvora.... •. 30 ídem.
» José Rubio y Alonso IOY Il Idem Idem IIdem .. ", 30 idem.
» Juan Barrera Nadales .•••.. 16 Idem Idem ..•••.•••••••••.•••. Idem ... ••..••••.••••.. 30 ídem.
,.. Indalecio Millán Garcia •. •. 24 Sevilla •.. utrera ..•.••.••••.....• : Conduclr caudales...... 2 idem •
, Manuel Espinosa Carmona • 10 Y 11 Carmona, Sevilla •.••••••..••.•• '. " Cobrar libramientos .•.... 16 idero
»"Manuel González Delgado.. 24 Córdoba. Lucena y Montoro .••..• ,;Conducir caudales....... 1 idem.
» EduardoVillegasDc,mínguez 10Y 11 Jaén Almería ¡VOCal c.Qmisi6n mixta•.• ,' 24 idem.
}) Eduardo Jiménez Quintani- . .
·.lla " 10Yll Sevilla Huelva ¡ASiStirIConsejo guerra... :1 idem.
El mismo 10Y II Idem Granada y Almeria Idem "...... 13lidem.
D. Jesús Sáez López de Tejada. !O y 11 ¡dem Granada [clem. 28 idem
" Carlos Cinv~l Navarro ••••. 10Y II Cádiz .•.. Euelva ••...•••••.••.•.. ¡Vocal C?misión mixta •• '\14 idem..
MES DE FEBRO. DE 1917
Parque idem de id .••• \Otro •.••.••
Intendenda....•.•.. '1 Oficial L° ••.
Artillería ....•. ; •.•••• Aux.alrns .•.
Zona Sevilla, 10...•••• l.er teniente.
Idem Carmona, 11 _••• 10tro ••.•••.
Mern Córdoba, 12 .•. !Otro ••••••.
4-" Est." remonta .•.•. ,Médjco 1.0•••
Jurídic&rnilítar..•..•. ¡Auditor 3.~ ..
Idern .•.•..........•• ]l "
Idem •••.••.• _. " ••. Auditor 2.a •
Sanidad Militar•.••••• IMédico 1.°••
Borbón, 17 •••••.•.••. IMéd. 2.°
Gran~da. 34••••.••.. Otro '1.°..... :t Ed~ardoSuárez 'Forres •• ~'.
Pavía, 48•••••••.••••. I.er teniente. t Francisco Ortiz Magariñp .• '1'
Alava, 56 ••••...•.••. Méd. 1.0•••• ». Manuel Meléndez Castaneda •
Idern •••.•••.••.•.••• 2.° teniente.. »Manuel Santh-é Migut •••••.
Idem ....•••••.••.•.• I.er teniente. :o Federico López Real •••.••
Lanc. Sagunto Méd. 1.°.... ,. Rafael Power Alesson •••.•.
Jurídico............. Auditor 3.a • D. Eduardo Jiménez Quinhni-
11a.. . .. .. • ••....•.•••.
Sanidad Militar...... Méd. 1.°.. • :> Carlos Cinvel Navarro •..•.
Iclem .. : •.••.....••. , » El mismo •.. , . . •• • .. ,... ..
Idem •.....•..•.•...• Méd. mayor. D. Luis Fernández Jaro. .• • •.• <1
Idero ..•.•.....••... : Otro •••• ,.. ,. Amador Bernández Alonso.
Idero ::......• Otro....... "Antonio Muñoz García , ,
Idem .....• " •••....• Otro 1.° •••• »Luis Iglesias Ruiz : ....•...
Reg. ~{eína, 2•..•.•••• Otro 2.° ••.• »Adoldo Merino Barbasán •.•
Idem ...•...... , .... , Ler teniente. »Francisco Pérez Muñoz '" I
Idem. " ••••••..•••• , Otro... •. »ArtuI o Méndez Maldonado . )10 Y11
• Granada, 34......... Médico 1,0 ••
A1ava, 56, . . . . . • • . • •• Otro ••••...
Lanc. Villaviciosa •••• 1.er teniente.
Iclem Sa~nto .....••• Méd. 1,0 •.••
1.0 montado Art.a •••• Otro •••.••
Com.· Art.a Cádiz .••. Capitán ..••.
2
1
13
13 ,
15 :
IS !
7 ~
7
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NOMBRESClasesCuerpos
- -1 .. .,-- ~------:-.~ - Ig;;aI1í-----·- - .• b' FiEOHA' 11 E" 1;j
;;g",,,, PUN'l'O ~ , •
t:S (\) ~E. ~ ......- e ... ~.~ j;' , O
"Sj:',oo ~ <1'.g,o O "" .~ • en que prineipia en que termina. '" ¡
s:g i:1 de BU Q1.>nde tu.vo lUg"ar cO:t~ísiól1 conferida _ ~ - . ~"=;7:,= ~ ~ g~
o'" -'" . 1 le' 13
'!' ilo '1! residencia la comisión ~> :)1" :Me~ Año Dia Mes Año '!' : .
:~'i~ c.: !;-L
Lanc. diSagUnto .•..• I~édi;~~~~~ D.~:;;:::;e:só:.~=~-~:¡C6rdoba: Jaén .•.•.•..•.•.•...•... 'Vocaldelacom'isiónmixta!, .~~ ~ebro.l~lZ ,2& rebro. 19l7 - ~
Iclern........ •.••.•• ,})_ ElmIsmo ,.: ; .• : loylI.Idem .•.. ldem•.•.•.••.••..•••.•• {dem ••••••..•••.•..•..• l 1dem.! 191/, lldem.1917
Com.a Art.a Algeciras. I.l'.r teniente. D. Const¡mtino Melcón y Fcr- I ,',
o' nández.: •.... .- •.....•. '10yIlAlgeciras.Melilla ....••.......••.•. 'Instruirreclutas····,·····1 l6!dem',l9 l 7 28~dem. 19171
Idem , 2. temente.. )>> Lorenzo Gomez González.,.• 10)'11 Idem Idem [dem 161dem • .I9I7 2¡lIdem. lQ17
Idem id.Cádiz l.erteniente; ~ Justo Mensagas Aceituno •.. 10Y I1 Cádiz : .. Idem ',' Idem................... 14 idem. 1917 28 idem. 1917
Idem .'. Otro....... • Joaquín Puzón,Escalada 110 y 11 rdem k\em ¡Idem •....... , . .. .. 14 idem, 1917 28 idem. 1917
2.a Com." Intendencía. Méd. 1.0 •••• »Francisco Conde Albornoz~. 10Y I1 Sevilla .• : Utrera ••••••••.• " IRecol}o~er reclutas..... 9 idem. 1917; Isidem. 1917
3.° Zapadores •.••...• Otr<:..•• ,1... »Amelio Día.:ó y Fer~á[Jdez . . t ' • l.
Fontecha 10Y 11 Idem Osuna,. , 'IIdem " o ,. 9 ldem. 19171 15 ldem. 1917
'l.: ,Remonta •..•.•.•• I;er teniente. 1> Roge)~o Garrido Malo •..• o,' 10 y 1Illubeda ••• Jaén.:: ••• o: " • o o ••• o , ~ ••• Cobrar libramientos .••.. o 2 id.em. 19171 4 ¡dem .1 1917
3. ldem o..... ' .... Otro....... »Franclsco Morales y Martt- '. I I
.:' nez ForLun, 10 Y Ir Ecija Sevilla ' " '" Idem .. , o ' 7 idem. 1917' 8 idem. 1911' 2
4:6ídem '. Méd. 1.0.... "E~uardo VillegasDomínguez¡ 10.y III~Jaén TOl;Te~ ,., Reconocer.u? sol~ado 22 ~dem 19171 ~3 !dem,' 1917 2 Ot
Idem ••... }) El mismo ••...••.•...•..... 10 Y 11 ¡Idero •..• Almena •••.•..• 0·•••••••• 1 Vocal ComiSIón mIxta... 27 ¡dem. 1917j 28 Hlem. 1917 2 ~
,;e, Dep.o ~~mentales. Sapitán.; D. Isaac L~pez de la ~onda .:. 10 Y II T~;éz Cádiz • ••.•. Cobrar librarni,entos .. 7 !dem. 1917 J 7 ~dem. 1917 1 ~
Yeguada MilItar •..... \VIéd. l.:.. »Rafael Jltuénez RUlz ., O" •• 10 Y 11 Cordoba. Lucena. o •••••••••••••••• rReconocer reclutas...... 9 ldem. 1917 l5 ¡dem. 1917 7 ¡:J'
Zona Sevilla. 10 l.er tenijen:te. »Indaledo MilIán GaJ'cÍa .... 24 Sevilla .. : ¡Utrera •••• ' .•••••.•••.. Conducir caudales...... . . 1 idem. 1917 1 ídem. 1917 1~.
Idem Córdoba, 12 Otro », Manuel Gonzilez Delgado.. 24 Córdoba .¡Lucena rdem ' ,..... 1 iclem. 1917 "idem. 1917 3 ¡ O
Mem Carmona, Il •••• Otro , ~ M~nuel Espinosa Carmona 10 y 11 Carmona. ¡SeVilla •.•..•.•• ' o Cobradibramientos 8 ~dcm: 1917 9 ~dem. 19:7 2 1'5'
Idem................ l> El mismo .~ ; 10 Y 11 ldem I-lem Idcm................... 1 ldem. 1917 2 1dem. 19.7 2
rctem Cídiz, 14 •.•.•.. Ca,pitán.•..• D. José Sánchez Fernández ..• 10 Y 11 Algeciras ,ICenta, ..••••.• ,. • . •. • .. ¡COndUcir :reclutas .....• , l8 ídem. 1917 18 idem. 1917 1 ~.
Idem Málaga, 17 l,er teniente. »Manuel Vázquez Hernández 10 y II Málaga. ~. Bobadilla " Cuidar pasoreclutasAfrica 15 ¡dem. 1917 24 idem. 1917 10 ~
Jurídico : T. audito 3." .." Eduardo Ji'ménez Quintanilla 10 y Il Sevilla •.. ¡'tórd~bao •• o :. Asistir Consejo guerra... S idem. 1917! 6 id~m. 19 l7¡ 2
Madrid 30 de abril de 1917. ~ .. A'GUILERA
;fr
:;
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Secclon de Sanidad HilItor
RESERVA GRATUITA
Oircula?'. I~xcmo. Sr.: Visi.'a la instuncia. que el
C:u.pi.táu genera.l de 1'!J.; sexta. 11eQ'iún cursú n,este
l\Iinisterio on 12 do octubN: últi~o, pl'omovidn. po:r
el ox:-médieo nroYision;u.l {lo Sallidael MiJitu.r D. Dar
niel Ga,rcia. IÍommechc, On súpUcn. de qne: sO le
conceda el emp\!.oÜ' de médico segundo do 1[. re-
scrw. grai;uita- fu,c:ult,a,tiv:a, del CUOll'O; y 1U.c1·odit(.n-
. close por sus docum'ehltos perSOITDJeil qUItl, el rutare-
sado fué nombrado médico provisiolml por rel1l orcl(m
de 22 do febrero de 1913 (D. O. núm. 13), con
m'reglo a, lo prBvenido ·en 1.... cte 3 de ::wosto de
1909. (D. O, núm. 172), y con derec,ho u. fos bene-
ficios .consign;a.dos en la de 15 de junio do 1R95
(D. O. núm. 1(2), d Rey (g. D. g•.) , de aOllerdo
con lo informado por el Consojo Supmmo do Gumra
y l\larina en 25 de abril último, ha tenido. a bien
aeneder a la petición del l~:':Ul'])ente, Es asímismo la
voluntad de S, ];1., quP. la 'ox"Jlresad'1. concesión se
~ga ext.ensiva, con carácter gorreTal a cuantos mé-
dwüP provisionales havan periénecido o pertenoZ01,m
al Ouerpo de Sanidad lUmiar, siampro quo lo solic::iten
y iSe hallaren en :Las mismas eoniliciones dal TecU-
l'l:cntc, y "L los {l~le 110' 10 estén, se le~ aplique lo
<:hspuesto en la vlgente ley do realutamicnto, real
orde:n de 18 d~ no'\·~elI.l1)o1'e de HJ!l (D. O. l,lfun. 2(0),
Y ~h la de 6 de JulIo de 191a (D, O, núm. 148),
segun los C'asos.
He l'eal orden lo digo a Y. :m. par,¿l¡ su conoéi-
lnionto y demás (mctos. Dios g'lRtrde a V, E. muohoa
años. ];ladrid 2 de junio de 1917,
AGUILERA
Señor.. ,
..
• a.
Settlon de Justicia v Asuntos generales
ORDEN DE SAN I:illB¡]\:IENEGILDO
Habiéndose padecido un error 011 la siguiente reaJ.
orden, publieada. 0n el DIARIO OFiCIAL núm'. 123, se
l'opa-aduce debidamente rectificada..
Excmo. ST.: El R.oy ({J' D, g.). de acuerdo con
lo informado por la Asamblea de b. Roa.! y J.\Iilitv.¡¡¡:
,Orden de San II0rmcnegildo, ha t,enido· a bien COn-
ceder tü capit,án de Infanterí:L D, Ni<:olá,g l\loJ.im.
CU'l."vajal, la. C'~·uz y p1.:lÜ ,'" ele la rcf:,n'ielu. Orden, con
1n13 a.ntigüedndcs de 5 y G de septiembre ele 19Hi,
í1espectiv,a.lllentc, como compl'0uc1ido eu la rcn,l orden
ele 12 elo febroto de 1913 (C~ 1... núm· 23).
De' real orden lo digo n, V. lU. para, su conoci-
miento y <1emás eie::'tos. Dios gllal'd€l. a V, E, muc1los
altes. :Nladric1 1.º de junio de. 191'7.
"FRANCISCO DE AGUILERA
Señor Presidente elel Consejo Supn~mo, do Gu:erra,
y 11.a.rina.
Señor Cu.pitán gr:.'1eral ele la segunda región.
DISPOS,léIONES
de in Subs;ecretaria y Secciones de este B1iniS'l;eri~l
y de lai De'pendencias centralell
Sección de Artilleria
OBREROS FILIADOS
.De orden del EXC.J11Q. 80ñor ::YIinisVl'o &e lit Gnerra,
queela sin efcCit.o el nomh1iillmieuto .elo Obl'CrO fil~lldo he~
0110 por circubr de 3 elel actual (D. O. núm· 103), a
-¡'~wor del art.illern del extinguido r{)o'im~ento ele monta-
ñlL de l\lelill¿t Juli[m Ayllóll lfr;gno, así eomo su.
destino a la ~ext'[l" seCi~iún de' ob])oros, toda ,r,ez que
s.o lmUa PCnt'hflnl¡e do lllg'reso en el Cuerpo" v OUar-
tel dol Inválidos, o ser Iicenci&do por inútil." .
Dios guarde; a V... ll1ucho~ :.tilos· l\Iadrid 31 de
mayo de 1917.
El Jefe de la Sección,
Luis de Santiago
Excrnos. Selloros Ca.pit.ane;:; generales do la sexta. y
oct;a,V~L rqriollos, Gencml en .Tefe del Bjéroit.o d.o
:Ilisp:J.lla 0n Afric¡), o Interventor civil do Guol'l'a
y ,Marina, y del Protectomdo en :dI[lJ.'ruecos.
-,.,
Seccion de lntervencion
CUERPO AUXILIAH. DE INTERVENCION
(J'Ü'cIGlal'. Excmo. Sr. : De orden' del Excelent:í-
sima S~ilor ilIinistro de la, Guerra· se· nombl'a es-
cribient.c, c'on cUJ'áeter provisional, df;l Cuerpo iuxilia'l~
de Intervención milit.a.r, al ,sl11'gento del 11e'ñmiento
Infantería de la. R-eina, núm. 2, Luis lrib¡¡'l:;..en Li.l;-
{:i3lta, que reune las conc1ieionoes dct,enninadas lJtUJ"a,
el ingreso en el 1'iCferido cuerpo. "
Dios guarde a Y. E: ¡nuoÍ1os años, l!le'1drid 4, de
juniv ;d:e 1917.
El Jefe de la Sección,
José Bonafós
Señor..•
Excmo. SeñOl' Capitán genera.! de la segunch "r:¡:;i (,;¡
,e Ilmo. Seiíor Interventor eivil de Gl.101ya y nra-
rin:1 y ,del Pro:10ctomdo en ];Ianuecos.
'_"'.<r~~__""'''''''''''''''. +~........mlll'filWIlil ......._
SeccíOn de instruccIón, ReclDtamlent~
y enelDOS divers@$
LICENCIAS
En vista elo la. illst~'1ncia. promov'iel::1 por el alum-
no ~J;~" OSi.\, AC{I.dem~~l, D. Luis G'1l;rc:L~ 0:1111ri,1, y dol
o:',rt,lhcac1o fa()UitatlVo que a:com,pañü, de Ol'don del
;:mxomo. Sr.. J\Iinistro de lu, Guerra se Jo .concedO
U~l mes (l(~ pr6rroga,. a le'), licencia gua pO'!.' en:f)ermo
Ichsfrntü en VaIJn.dolid, dehiendo Clontá,rsole a pa'Ttir
'del día 8 de mayo ani:tol"ior, en qlIe tenuinó JJa que
disfrutaba. . .
Dios g"llaJ."do a V. S. muC'hos años. Madrid·2 dejunio de 1917..
El Jefe de la Sección,
José Marta t'..raJt(:és.
SoflO1' Direct,or de la Academia de Illfanteríla.
Excmos. Señores Ca,pital1es gel1!era~e'3 do la, 'primer\!),
y séptima regiones.
-,~._-----------_._~---_._---.-._-_....----
MADRID.-..'f·\l"LERICS DEL DEPosrro DE LA GUF.RRA
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